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Concurso.
20 de noviembre último. al Teniente y Alférez c1. Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) respectivamente, l). Juan
Prieto Fernández y D. Genaro Arias Baltar y al Suboficial
D. José'Guerrero García, en vacante producida por pase a
situación de reserva del Capitán de la misma escala D. Ro
gelio Moya Delgado, pasando el Capitán D. Juan Prieto a
prestar sus servicios de Ayudante al Arsenal de la Carraca
y continuando los otros dos Oficiales en el primer Regi
miento.
6 de diciembre de 1924.
Sr. Czeipitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Se concede prórroga de dos años en su actual destino
de la Compañía d'e Guardias de Arsenales del de Ferrol
al Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R,) D. Be
nigno Montero Pantín.
- 6 de diciembre de 1924.
eSr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Se resuelve consulta deil Capitán General del Departa
mento de Cádiz, disponiendo, de acuerdo con lo informado
por la Asesoría General del Ministerio, que los regimientos
de Infantería de Marina deben facilitar asistentes, no sóle
a los Tefps y Oficiales de dichas unidades, sino también a
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SUMARIO
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DEPARTAMENTOMINISTERIAL DE GUERRA.—Dispone licen
ciamiento de los soldados del reemplazo de 1921.
SUBSECRETARIA.—Ascensos del T. D. J. Prieto. del Alf D. G.
Arias y del Sub. D. J. Guerreros—Concede prórroga en su
destino 11 Alf. D. B. Montero. Dispone que los regimientos
de Inf." de M. faciliten asistente a los jefes y oficiales del
Cuerpo con destino de plantilla. —Anula nombramiento de
un sargento.—Resuelve instancia de un escribiente de la
maestranza de la Armada.—Dispone cause baja en la Arma
da un operario de 3•" clase.—Nombra Comisión para adqui




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instancia
de D. J. Monis (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL.-Adjudica un concurso y una subasta
SECCION DE SANIDAD.—Dispone cese en su actual destino el
Comte. Méd. D. M. Raboso y confiere destino a los Caps. Mé
dicos D. R. Castro y D. J. B. González.—Concede licencia al
íd. D. G. Higelmo.—Confiere Comisión a un primer practi
cante y a dos enfermeros.
ASESORIA GENERAL. —Resuelve instancia del T. Aud. de 3•a
clase D. F. de Querol.
DIRECCION GENERAL DE PESCA—Sobre nombramiento de
personal para lasComisiones internacionales para la explo
ración del mar.
:DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE GUERRA
Exemos. Señores., S. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
Ci'rcular.—Desaparecida.s las causas que motivaron el
retener en filas a los individuos del reemplazo de 1921, sic
procederá al licenciamiento de éstos el día i i del corrien
te para los de la Península e Islas y para los de fuerzas ex
pedicionarias y permanent'es del Ejército de Africa em
pezará a efectuarse el día 15 del mismo y sucesivos.
Asimismo, serán licenciados el día i i los individuos del
cupo de instrucción del reemplazo de 1923 acogidos a los




6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
DUQUE DE TETUAN.
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Asciende a sus inmediato, empleos, con antigüedad de
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todos los de Infantería de Marina que ejerzan destino deplantilla en las capitales de Departamento.
6 de diciembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz. Verrol y Cartagena.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: Habiendo sufrido extravío el
nombramiento de Sargento de Infantería de Marina, ex
pedido a favor de Amador Ramonde Fernández, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede anulado el
expresado documento, por interesarlo así la Autoridad Jurisdicciónal del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6





Se desestima instancia presentada por el Escribiente de
la Maestranza de la- Armada Angel Vázquez. Rodríguez,
que solicita un año de licencia sin sueldo para el extran
jero. por no tener derecho este personal a más licencia que
a la por enfermo, con arrglo a lo determinado en la Real
orden de 17 de octubre de 1922 (D. O. núm. 236) y habér
sele negado el pase a la situación de reemplazo voluntario
por Real orden de 16 de agosto de 1922 (D. O. núm. 185).
2 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada el
Operario ch. 3.1 clase Ramón García Muñoz, que solicita
su separación por tener que ausentarse de la localidad por
plazo ilimitado para asuntos de familia.
2 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefelde la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al Capitán de Corbeta D. Antonia Guitián y Contador
de Navío D. José María Belda, en comisión para adquirit
pertrechos de automóviles para los del servicio de este Mi
nisterio por reemplazo correspondiente al tercer trimestre
del corriente año, a cuyo fin se concede un crédito de ti;ecc
. mil doscientas cuarenta y tres pesetas con ochenta y cinco
-céntimos (13.243,85 ptas.) que afectará al concepto "Conl
sumo Máquinas" del cap. 7.°, art. t.", del vigente pre
supuesto.
Lo que dé Real orden comunico a V. E. para su conoci
mienW y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 9 de diciembre de 1924.
El General encargado del de ;paeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe (le la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
Dirección General de Navegación
Navegación.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguienteReal .orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 255 yrectificada en el 262, pág. 1.571, se-reproduce nuevamente
con la debida rectificación:
Excmo. Sr. En virtud de las instancias de D. José Monis García, Presidente de la Asociación de Armadores de
buques de Pesca, con residencia en Cádiz len nombre de di
cha Asociación, varios Fogoneros residentes en el mismo
puerto, D. Ventura Morales Pérez, President del Pósito
marítimo del puerto de Barcelona, 'y D. Diego Vigo, Presidente del también Pósito marítimo de Cádiz, y visto lo
informado por la Sección correspondiente de la Dirección
General de Navegación, .S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido
a bien disponer que el primer párrafo del epígrafe "Per
sonal de Máquinas" que deben llevar las embarcaciones (le
pesca quede redactado en la forma siguiente: Si las em
barcaciones tienen fuerza menor de 40 caballos y la trave
sía es menor de 90 millas o no exoede .de 12 horas de dura
ción, no está obligado a llevar Maquinista y sí sólo un Fogo
nero habilitado ; si excediera de estas cifras, llevará dos Fo
laneros habilitados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de octubre de 1924.
• El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado el
18 de octubre último, para.contratar la construcción y en
trega de seis juegos de tubos Para cakleras de los Torpede
ros números 7, 9, io, 13, 14 y 15, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, Ase
soría General y lo propuesto por el Tribunal Supremo de
Hacienda Pública, se ha servido adjudicar dicho concurso,
a la Sociedad Española de Construcciones "Babcock y
Wilcox", con domicilio social en Bilbao, que se comprome
te a realizarlas con estricta sujeción al pliego de bases ge
nerales que rigió para el concurso de referencia, a su pro
posición y a las alteraciones que constan en el expediente
respectivo, por el precio de ciento sesenta y dos mil pese-•
tas (162.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
• HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio. -
Sr. Jefe d'e la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Deimrtamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena. •
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Sociedad "Babcock y \Vilcox".
Señores
Excmo. Sr. : Corno resultado de la subasta celebrada el
'3 del actual para contratar la construcción y entrega a este
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Ministerio de una estación permanente radiogoniométriza
en la Isla de las Palomas (Tarifa), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por los distintos Centros de este
Ministerio y lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha dignado adjudicar el expresado servicio a don
Jorge Luis Guillé, vecino de Málaga, que se compromete a
realizar dicha obra con estricta sujeción a todas las cláusu
las del pliego de condiciones por el precio de ciento un niil
diez pesetas (i01.010).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
- .4~ .•+' dy • -4~00"—'
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Comandante Médico de la Armada don
Mariano Raboso Cuesta cese en la Escuela Naval Militar,
siendo relevado en la misma por el Capitán Médico D. Ra
fael Castro Carmona, que a su vez cesará de Auxiliar del
Gabinete de Fisioterapia del Hospital de Marina de Cádiz.
3 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intetidente General de Marina.
o
Dispone que al terminar la prórroga de licencia por en
fermo que venía usando el Capitán Médico de la Armada
D. Juan Baustista González ,Aguilar, se encargue de la
Sección de Practicantes del Departamento de Cartagena.
3 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede dos meses de licencia por enfermo para Madrid,
al Capitán Médico de la Armada D. Germán ,Higtelmo
Martín y dispone que durante la misma cobre sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
3 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O--
Comisiones.
Excmo. Sr. : Al Capitán General del Departamento de
Cádiz en Real orden telegráfica de esta fecha se dice lo
siguiente :
"Queda V. E. autorizado pasaportar esta Corte comi
sión con derecho dietas días duración primer Practicante
Manuel Quignon y dos enfermeros, conduciendo Manico
mio Carabanchel soldado Infantería Marina Antonio Pérez
Morales presunto demente".
Lo que reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: El General- encargado del despacho del Mi
nisterio de la Guerra me dice con fecha 27 del pasado no
viembre lo que sigue :
-Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio promovida por D. Fernando de Querol y de
Durán, Teniente Auditor de 3•1 clase del Cuerpo Jurídico
de la Armada, en solicitud de que le sean devueltas las mil
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Tarragona, según carta de pago núm. 94, ex
pedida en 5 de enero de 1921, para reducir el tiempo de ser
vicio en filas ; teniendo en cuenta lo prevenido en el artícu
lo 86 de la ley de Reclutamiento, párrafo 2.° del 468 de
su Reglamento y Real orden de 24 de agosto de 1919 (D. O.
núm. 190) y lo prevenido en el art. 284 de la vigente lev
de Reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servicio resol
ver que se devuelvan las mil pesetas de referencia, las cua
les percibirá el individuo que efectuó el depósito o la per
sona apoderada en forma legal, según dispone el art. 470
del Reglamento citado.—De Real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y demás efectos".
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para el
suyo y finés consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 4 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
_
Dirección General de Pesca
Personal,
Excmo. Sr.: La activa intervención del Instituto Espa
ñol de Oceanografía en trabajos internacionales a que le
obligan, de un lado los compromisos contraídos por Es
paña, de otro los cargos asignados al personal de dicho
Instituto, tan importantes como honrosos, exige el fun
cionamiento constante de una oficina, cuyo personal do
mine los idiomas en que sostiene la correspondencia, se re
dacta los dictámenes y se reciben los numerosos impre
sos, que .es necesario traducir con rapidez.
En su virtud y de conformidad con lo propuesto por elDirector General de Pesca, como Presidente de la Sec
ción de Oceanografía en la Unión Internacional Geodé
sica y Geofísica, y de las Delegaciones españoles en las Comisiones internacionales para la exploración del mar, afec
tas a la Delegación General de Pesca, oído el parecer dela Intendencia General y de acuerdo con el Directorio Militar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que senombre un .Auxiliar de Secretaría que hable v escriba co
rrectamente el francés o inglés, y un taquígrafo-mecanó
grafo de español, francés, inglés y alemán, quienes dependerán directamente del Presidente de las referidas Comisiones internacionales y atenderán a su vez al servicio delas mismas y a la traducción de los documentos y publicaciones extranjeras, abonándose a cada uno mensualmente
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la cantidad de ircscientas cincuenta pesetas como haber
eventual. con cargo al capítulo 2.", art. 3.°, concepto 2.",
del presupuesto vigente. no considerándose como aumento
de plantilla de la mencionada Dirección General los ex
presados cargos. por ser eventuales v no tener tampoco de
recho a haber pasivo-de ninguna cíase.
Es asimismo la voluntad de S. M. el Re- que del crédi
to de las noventa mil, pesetas consignadas en el capítulo
2.°, art. 3.°. concepto 2.°, del presupuesto en ejercicio, se
reserven a su debido tiempo cuatro mil novecientas pesetas
que importan los haberes eventuales del personal citado du
rante los siete meses comprendidos desde de diciembre
hasta el 30 de junio próximo. ambos inclusive, y que al
consignarse en el capítulo correspondiente del próximo pre
supuesto el crédito necesario para atender a los gastos que
ocasionen la participación de España en las Comisiones in
ternacionales para la exploración del mar, debe tenerse en
cuenta la baja en dicho capítulo de las ocho mil cuatro
cientas pesetas,. importe del haber eventual de los referidos
cargos, incluyéndolos a su vez'en el capítulo a que afec
ten los gastos del personal tle esa Dirección General, pero
como haber de personal eventual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid. 28 de noviembre de 1924.•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director Generad de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CONCURSO
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIMO
Concurso. Declarado por el Consejo Directivo de la Ca
ja. Central de Crédito Marítimo, en sesión de 22 del actual,
de resultado negativo d concurso convocado en 24 de mayo
del corriente año (D. O. núm. 120 y Gaceta de 4 de junio)
para la redacción de tres cartillas destinadas a servir de li
bros de texto en las enseñanzas establecidas en los Pósitos
sometidos a la inspección de esta Institución, toda vez que
los dos únicos trabajos presentados a los ternas primero y
segundo no han llenado por completo el 4n perseguido, acor
dó publicar nuevo concurso con igual objeto, invitando a los
intelectuales especializados en estas materias a que presten
al mismo su valiosa concurrencia, colaborando así en la im
portantísima labor patriótica de extensión de la cultura ma
rítima emprendida por la Caja Central de Crédito Marítimo.
Las bases generales a que este concurso ha de sujetarse
son las siguientes :
La redacción de las cartillas ha de ser lo más clara y
concisa posible en forma de que puedan ser comprendidas
por las inteligencias menos cultivadas.
2." No han de contener mas demostraciones. y éstas lo
más sencillas posible, que las estrictamente precisas para la
interpretación y aplicación adecuadas de las reglas que con
tengan.
3." Los grabados que se empleen han de ser en lo posible
lineales.
.
4•" Las obras que se presienten al concurso deberán estar
escritas a máquina. en pliego en 4.° por una sola cara y seña
lados con un lema y su correspondiente título. Se dirigirán
al Presidente de la Comisión Permanente de «esta Caja. en
cuyo poder deberán quedar antes de transcurrir noventa días,
contando los festivos. a partir de la- última fecha de las en
1 .°
que se publique este concurso en la Gaceta de Madrid y en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, acompañadas
de un pliego cerrado rotulado con mismo lema y título de
la obra, conteniendo la firma del autor y las señas de su re
sidencia.
5.0 La ¡elección de las obras la realizará el- Consejo Di
rectivo de la Cája.
6.° Los autores de las obras elegidas cederán la propie
dad literaria de ellas a la Caja Central de Crédito Marítimo,
la cual les entregará dosmil pesetas a cada uno y cien ejem
plares impresos.
7.0 Los autores de las obras excluidas podrán hasta pa
sados seis meses del presente anuncio retirarlas cuando lo
deseen de la Caja Central die Crédito Marítimo.
Cuestionarios.—Libro de lectura con lecciones de cosas,
proCurando que en ellas vayan comprendidas nociones úti
les de Fisiología e .Higiene, antialcoholismo, fenómenos na
turales, previsión del tiempo, vida de los animales marinos,
grandes pesquerías, pesca en el extranjero, navegaciones y
descubrimientos famosos, glorias de la marina española e
instrucción cívica.—Su extensión será próximamente de
200 cuartillas en 4.° escritas a máquina, con. profusión de
grabados.
Cartillas de Oceanografía, Pesca v Metercología prácti
cas. Rudimentos de física del mar. Corrientes. Vida de los
animales -marinos, preferentemente de los comestibles y de
sus enemigos.—Causas que regulan su distribución t2n los
mares.—Uso del termómetro-en la pesca.—Vedas.—Princi
pales pesquerías del mundo.—Pescas en España y en el ex-,
tranjero.—Pescas de altura, africanas y canario-africanas.
Métodos de pesca prohibidos y perjudiciales.—Artes, sus
composturas y remiendos.—Embarcaciones y sus aparejos.
Cartas de pesca.—Nociones de ostricultura, mitilicultura y
piscicultura.—Industrias derivadas y auxiliares de la pesca.
Aprovechamiento de algasy otros productos del mar.—Li
gera idea .de los artes, aparejos e instrumentos de pesca de
uso más frecuente.—Nociones prácticas de metereología
previsión del tiempo.—Su extensión será próximamente de
200 cuartillas en 4.°, escritas a máquina, con profusión de
grabados. La impresión se hará en dos tipos de letra muy
claros. En el que lo sean más se imprimirán los conoci
mientos que correspondan al grupo elemental de las ense
ñanzas, que en las cuartillas escritas a máquina se señalarán
subrayándolas.
Nociones de economía social.—Nociones de cooperación,
de consumo, crédito y producción, ahorro. Seguros socia
les, .etc., y de su aplicación a los obreros marítimos.—Pósi
tos de pescadores marítimos y marítimo-terrestres Caja
Central- de Crédito Marítimo.—Supresión de intermedia
rios.—Adquisición de la propiedad de los medios de pro
ducción.—Casas del pescador y del marino.—Su labor an
tialcohólica y daño del abuso de las bebidas alcohólicas.—
Bolsa del Trabajo u Oficinas de colocación.—Breve r-e:leña
d'el estado de esa labor en España y en el extranjero.—Su
extensión será próximamente de 100 cuartillas en 4.", es
critas a máquina.
NOTA : Los autores de los trabajos presentados al an
terior concurso podrán retirarlos de la Secretaría de esta
Caja Central en días hábiles de oficina, de seis a ocho de
la noche, mediante la entrega del recibo que obra en poder
de los mismos.
•
Madrid, 29 de noviembre de 1924.
El Presidente de la Comisión permanente,
F,LOY MONTERO.
Typ DEL MINISTERIO DE MARINA
